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明 治 こ 年 3 j 」 別 日
1 Ⅲ 1 机  7  勺 二  3 月
昭 和 7 年 ι 月
烱 和 8 午 9 月
ゞ
倉
リ 1
脛 児 上 、 市 に 生 ま る
東 メ ヒ 吊 殉 大 学 卯 学 部 地 質 学 凸 リ 1 . 物 学 敦 室 卒 業
東 北 帝 円 火 学 削 ア ( 郡 , 1 部 地 質 ツ 古 化 物 学 殿 〒 勤 務 ) を 嘱 託
同 上 解 嘱 , 南 満 削 釧 、 通 株 式 会 社 に 、 不 職 , 向 礼 地 賓 調 古 所 , 叶 業 部 鉱 業
課 , 北 満 紀 所 謁 ん 所 鋤 俳 ' 係 ,  J 4 作 部 第 四 湘 在 室 , 東 亜 経 許 調 介 局 ハ ソ
コ ソ ク 水 務 所 を 出 仟 , 満 洲 お よ ひ 東 南 ア ジ ア の 地 形 , 地 質 , 地 下 負 源 ,
地 下 水 の J ' す ル ・ 研 究 に 従 弓 工
南 満 削 鉄 道 株 式 会 社 を 巡 嶬
東 北 朔 山 大 芋 、 例 丁 ・  0 聖 γ 剖 " 也 質 学 占 小 物 ツ 敦 宅 効 務 ) を 嘱 託
リ i 北 帝 ( U 大 ツ 、 助 教 投 ( f Ⅲ 和 3 ] 年 8 円  2 3 1 _ 1 , 艸 学 博 士 )
東 北 大 リ 1 女 媛  U 也 賀 学 , 轟 地 担 当 )
日 本 , 札 に 東 』 U 也 力 の 古 ノ 1 . 代 , 新 止 代 お よ び 東 南 ア ジ ア の 古 生 代 , 巾
生 代 の 辨 付 学 , 川 肌 学 , 1 訴 造 地 質 学 的 研 究 に 従 司 工
1 Ⅲ 卯 2 0 I F I 0 月 3 1 日
昭 和 2 0 午 H 打 3 0 日
1 Ⅲ 1 1 1 2 2 ι F  1 月 3 0  Π
昭 羽 ] 3 7 午 、 1 月 1 日
教 授 略 歴
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発表年
1968Mesozoic stratigraphy olthe nm'th-
壮〕e Khorat plateau ,、vestern paTt of
Thailand.(withSumio sakagami
and others),
Ge010gy and palaeon-The sedimentary structures observed
t010gy of southeastin the Tocks of the Khorat Group
Asia,and overlying formation.
脊称県央部地区における1968年ナ勝沖第5回災習科学総合シ地震にiる災腎@Uヒ大学理学部地質ソポジウム論文集
学古生物学教室朋査刊D
地工郭こイ半う自然現象と災辨
一青森県東畜愉こおける"1968午十勝沖地震'の実gNこついて一例剥ヒ
大学理学部地質学古生物学教室災
害羽在グループ)
Ge010gical phenomena and dlsasters
in the eastern part of Aomorl
Prefecture associated with tl〕e
Tokachi-oki earthquake of 1968.
(Research Group of Jnst. Geo].
Pal., Fac. sci., TohoRu univ.).
著作・論文題目(共著者)
1968
1968
1969
1971
Ge010gy and palaeon-
t010gy of southeast
Asia,
1971
宅名
Reconnaissance of Mes020ic stra11-
graphy in centra! 1)ahang, Malay-
Sia-P雛・t l The ]engka pass to
八laran.
巻一号
1972
V01. V
東北大学理学部地質学
古生物学教室研究邦女
報牛
Reconnaissance of Mesozoic stratl-
gl・aphy in central pahang, Malay-
Sia-P丑rt 2 Between Mentakab and
]erantut and h'om Temerloh to the
〕engka pass.
Pe11eta】 1in〕estone of u〕e phu Kadung
Formaton, Mesozoic Khorat Group,
Thailand.
3
頁
1972
V01. V
P.151~
165
General Report on the
Tokachi-oki Earth-
quake of 1968,(Jiro
SU2Uki edit.),
1973
P.166~
172
D010mitic Hmestone of ule phu
Kadung Forn〕ation, Mesozoic Khorat
Group, Thailand.
第67号
131~
134頁
G 010gy and palaeon-
t010gy of southeast
1、sia,
1~98頁
11-V.
G 010gy and palaeon-
t010gy of southeast
Asia,
P.279~
308
Ge010gy an  palaeon-
t010gy of southeast
Asla,
V0 .1×,
Ge010gy and palaeon-
t010gy of soU仕〕east
Asla,
V01. X,
P.147~
160
P.243~
256
VO]. X,
V01. xn,
P.257~
263
P.173~
178
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